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• Expérience professionnelle et source d’intérêt, événements d’actualité
• Rapport final de la Commission de vérité et réconciliation (CVRC, 2015) et certains appels à 
l’action (en éducation : numéros 6 à 12)
• Signature de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (ONU, 
2007) et institution des Principes régissant la relation du Gouvernement du Canada avec les 
peuples autochtones :
• Le Gouvernement fédéral « s’est engagé à établir une relation renouvelée, de nation 
à nation, avec les peuples autochtones » (MJC, 2021, nous soulignons)
• Au Québec, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains 
services publics au Québec (CERP, 2019) et certains appels à l’action (numéros 21 à 23) puis 
un rapport pour le Québec de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones 
disparues et assassinées (ENFFADA, 2019) et certains appels à la justice (numéro 9) : 
• Demande au MEES et à toutes les institutions d’enseignement « d’intégrer au 
curriculum scolaire obligatoire une formation élaborée en collaboration avec des 
organisations autochtones, relative aux réalités socio-culturelles, historiques et 
contemporaines des Autochtones » (p. 9)
Au collégial
2. AU COLLÉGIAL
• Deux réalités : les étudiant(e)s autochtones qui fréquentent les institutions collégiales 
« régulières » et ceux et celles qui fréquentent l’Institut Kiuna
• En moyenne 550 étudiant(e)s/année au collégial entre 1998 et 2010 ou 0,3 % (MEES, 
2013), fréquentent la moitié des cégeps (Fédération des cégeps, 2017) : enjeu de 
l’auto-identification malgré certains avantages (Dufour, 2015)
• Programmes de formation collégiaux et la place qu’ils accordent aux étudiant(e)s et aux 
enjeux autochtones, exemples :
• En 2010, 10 cégeps qui offraient de l’accompagnement ou du soutien aux 
étudiant(e)s autochtones (ACCC, 2010)
• Cégep de Baie-Comeau a développé des outils et des approches pour soutenir la 
réussite des étudiant(e)s autochtones (CAPRES, 2018) et Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue (s. d.) offre des formations adaptées aux réalités autochtones 
• Démarche d’autochtonisation au Collège Ahuntsic (2018) et Dawson College
(CAPRES, 2018)
• Programme Accueil et intégration des Autochtones au collégial pour « favoriser l’accès [de 




• Cégep bilingue français-anglais de relativement petite taille : environ 600 étudiant(e)s 
(Cégep de Sept-Îles, s. d.)
• Initiatives locales :
• Comité de rayonnement des Premières Nations
• Certains cours de littérature et de philosophie adaptés
• Formations aux enseignant(e)s offertes par l’Institut Tshakapesh
Figure 1. Photographie du Cégep de Sept-Îles.
• Cours d’Écriture et littérature et Littérature et 
imaginaire offerts en alternance : 
• Seulement pour les étudiant(e)s auto-
identifiés lors de l’inscription, si elles et 
ils acceptent
• Contenus, œuvres et approches 
pédagogiques adaptés
• Groupes de petite taille (6-10 
personnes)
• Seulement du côté du secteur francophone
Institut Kiuna
2. AU COLLÉGIAL
• Situé à Odanak, de « Kiona », à nous, depuis 2011
• Offre des programmes en français et en anglais 
ouverts à tous
• Possibilité de cours de langue seconde dans 
certaines langues des Premières Nations
• Cours adaptés aux cultures des Premières 
Nations
Figure 2. Photographie de l’Institut Kiuna.
• Initiative du Conseil en Éducation des Premières Nations (CEPN), mais en processus 
d’autonomisation (Institut Kiuna, 2019)
• Une cinquantaine d’étudiant(e)s en 2019 (Institut Kiuna, 2019)
• Programmes préuniversitaires : Tremplin DEC, Sciences humaines — Premières Nations et 
Arts, lettres et communication
• Programmes d’AEC et techniques francophones en partenariat avec d’autres institutions : 
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue pour les AEC et Cégep de Jonquière et son École 
supérieure en ATM pour le DEC en Techniques de communication dans les médias —
Premières Nations
• Taux de réussite global de 80 % (français) et 72 % (anglais) (Institut Kiuna, 2019)
Réussite scolaire
2. AU COLLÉGIAL
• Amélioration de la situation au Canada, mais le pourcentage des personnes autochtones 
ne possédant aucun diplôme (33,6 %) est beaucoup plus élevé que chez les personnes 
non-autochtones (17,6 %) (Statistique Canada, 2016)
• Le fait de provenir d’une culture particulière ne peut expliquer en totalité la situation, des 
auteurs et autrices ont identifié différents facteurs qui rendent difficile l’expérience 
étudiante que nous regroupons ainsi :
1. Facteurs historiques et socio-économiques;
2. Facteurs liés aux profils d’apprentissage;
3. Facteurs liés à la dimension culturelle;
4. Facteurs sociolinguistiques.




• Recherche du RCAAQ : « Plusieurs étudiants ont également souligné que l’attitude des 
enseignants quant aux difficultés en français représentait souvent un élément démotivant la 
poursuite des études. » (2020, p. 17, nous soulignons)
« le simple fait d’adopter une empathie linguistique et de compatir avec la situation des
étudiants autochtones dont le français ou l’anglais est une deuxième, voire une troisième
langue aiderait certainement la situation. La formation des enseignants et du personnel
scolaire à la sécurisation culturelle et l’embauche d’enseignants et de membres du
personnel autochtones aideraient certainement au développement d’une telle attitude.
L’enseignement du français devrait être fait tout en valorisant la langue maternelle. Le
bilinguisme devrait être valorisé au même titre que l’importance de la préservation de la
langue maternelle. Finalement, des changements quant à l’encadrement offert aux
étudiants autochtones dans tous les cours et lors des évaluations seraient nécessaires, en
offrant, par exemple, plus de mesures d’adaptation lors des examens (avoir plus de
temps pour faire un examen, avoir accès à du matériel supplémentaire, comme des





• Reconnaissance de certaines inéquités
• Existence des Nations autochtones
• Biais conscients et inconscients
• « […] dépasser le stade des bonnes intentions, du tokénisme, du syndrome du sauveur, 
d’une consommation intéressée de la culture de l’autre, de l’atteinte de quotas 
ethnoculturels et autres listes à cocher […]. » (Collège Ahuntsic, s. d.)













d’institutions ou de 
programmes, etc.





• Fondements ancestraux, mais récemment reconnue
• « holistique plutôt que linéaire, subjective plutôt qu’objective » (Campeau,
2018, p. 49)
• Approches préconisées :
• Contextualisation des savoirs
• Approche coopérative
• Approche inductive
• Expériences-terrains plutôt que seulement théoriques
• Périodes réflexives et métacognitives
(Campeau, 2018, p. 53)




Figure 4. Triangle pédagogique 





• À partir des travaux de Dewey (1915) : l’école devrait refléter la vie réelle
• « [E]lle ne doit pas viser une préparation à la vie ou à l’employabilité, mais
être vue comme la vie elle-même » (Grenewald, 2001; Theobald et Curtiss,
2000, dans Campeau, 2018, p. 55)
• Selon Woodhouse et Knapp (2000) elle :
• Émerge des attributs particuliers d’un milieu
• Est interdisciplinaire
• Est expérientielle
• Reflète une philosophie de l’éducation plus
large qu’apprendre uniquement pour performer
• Connecte le milieu, l’individu et la communauté
(Dans Campeau, 2018, p. 55)




Figure 4. Triangle pédagogique 

















Activité de l’UofA avec le Cégep 





À partir d’une visite dans un 













• Étudiant(e)s autochtones au collégial
• Sensibilité culturelle et autochtonisation
• Enjeux linguistiques et répertoires langagiers multiples
• Pédagogie autochtone et pédagogie du lieu
• Approches soutenantes
• Pistes de réflexion et d’activités
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